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รูปแบบการเขียนบทความในวารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว 
 
  วารสารวิจยัทางการศกึษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว จดัท าโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วารสารฯ รับ
บทความจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัฯ บทความที่เสนอมาเพื่อตีพิมพ์อาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษก็
ได้ แตบ่ทคดัยอ่ต้องมีทัง้ 2 ภาษา จดัพิมพ์ปีการศึกษาละ 2 ฉบบั สิงหาคม  – มกราคม, กุมภาพนัธ์ – กรกฎาคม ผู้สนใจสามารถสง่
ต้นฉบบัได้โดยตรงที่บรรณาธิการวารสารวิจยัทางการศกึษา ตามที่อยูใ่นฉบบั 
 
นโยบายการจัดพมิพ์ 
 นโยบายและวตัถปุระสงค์การจดัพิมพ์วารสารวิจยัทางการศึกษา เพื่อเป็นสื่อกลางการเผยแพร่ผลงานวิจยั บทความ
วิชาการ พฒันาทางสหสาขาวิชา เช่น ศกึษาศาสตร์  สงัคมศาสตร์ และมนษุยศาสตร์           เป็นการบรูณาการนโยบายทางการ
ศกึษา การเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่ชมุชน เป็นต้น วารสารฯ          รับตีพิมพ์บทความวิจยั และบทความวิชาการ โดย
ที่บทความดงักลา่วจะต้องไมเ่คยเสนอ หรือก าลงัเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน ผลงานท่ีได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ใน
วารสารอาจถกูดดัแปลงแก้ไขรูปแบบและส านวนตามที่เห็นสมควร ผู้ประสงค์จะน าข้อความใดๆ ไปพิมพ์เผยแพร่ตอ่ไป ต้องได้รับ
อนญุาตจากผู้ เขียนตามกฎหมายลขิสทิธ์ิ 
 
การพจิารณาต้นฉบับ 
 บทความที่ตีพิมพ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ และผ่านการกลัน่กรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer 
Review) จากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลยัในสาขาที่เก่ียวข้อง อย่างน้อย 2 ท่าน/บทความ กรณีที่ต้องปรับปรุงแก้ไข       
จะสง่กลบัไปยงัผู้ เขียนเพื่อด าเนินการตอ่ไป 
 
การส่งบทความเพื่อตีพมิพ์ 
บทความที่ส่งตีพมิพ์ควรมีรายละเอียดดังนี ้
 1. ช่ือเร่ือง :  กระชบั ชดัเจน ครอบคลมุเนือ้หาส าคญั (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 
 2. ช่ือผู้ เขียน : ระบช่ืุอ นามสกลุ วฒุิการศกึษาขัน้สงูสดุ ต าแหนง่ทางวิชาการ (ถ้ามี) และหนว่ยงานท่ี     
                สงักดัของผู้ เขียนครบทกุคน  สถานท่ีท างาน หรือที่อยู ่และเบอร์โทรศพัท์ ที่สามารถติดตอ่ได้  
     (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ)   
 3. ผู้สนใจเสนอบทความต้องสง่ต้นฉบบั 3 ชดุ พิมพ์หน้าเดี่ยว โดยใช้กระดาษขาว A4 พิมพ์ด้วยอกัษร  
     Cordia New ขนาด 16 pt. ความยาวของต้นฉบบัรวมทัง้ตาราง แผนภมูิ และเอกสารอ้างองิไมเ่กิน  
     20 หน้ากระดาษพิมพ์ พร้อมกบับนัทกึบทความลงในซีดี ต้นฉบบัของทา่นจะถกูสง่ไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิ 
     ในสาขานัน้ๆ พิจารณาอยา่งน้อย 2 ทา่น ผู้ เขียนจะได้รับวารสารฉบบัท่ีลงพิมพ์เร่ืองของผู้ เขียน 
     จ านวน 3 เลม่ ถ้าบทความนัน้ได้รับพิมพ์ 
 4. ต้องเป็นบทความที่ไมเ่คยตีพิมพ์ หรือก าลงัเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน 
 5. กองบรรณาธิการขอใช้สทิธิในการน าบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิจยัทางการศกึษาเผยแพร่ลงเว็บไซต์ 
     วารสารวิจยัทางการศกึษาออนไลน์ 
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รูปแบบการเขียนบทความในวารสารวิจัยทางการศึกษา 
 รูปแบบการเขียนบทความในวารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประยุกต์มาจากรูปแบบการเขียน
บทความงานวิจยัของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ของส านกังานคระกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) โดยมีองค์ประกอบ
ของบทความงานวิจยั ดงันี ้
 1. ชื่อเร่ือง : กระชบั ชดัเจน ครอบคลมุเนือ้หาส าคญั (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
 2. ชื่อผู้ท าวิจัย :  ระบช่ืุอ นามสกลุ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
 3. ชื่อที่ปรึกษา :  ระบช่ืุอ นามสกลุ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
     วฒุิการศกึษาขัน้สงูสดุ ต าแหน่งทางวิชาการ(ถ้ามี) หนว่ยงานที่สงักดั และที่อยู่ ของผู้ เขียนครบทกุคน  
     (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  
 4. บทคัดย่อ :  (ภาษาไทย) บทคดัยอ่ต้องมีทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ เนือ้หาในบทคดัยอ่ควรระบุ 
     วตัถปุระสงค์โดยยอ่ ผลการวิจยัและบทสรุปโดยยอ่ (ไมเ่กิน 250 ค า) 
 5. ค าส าคัญ : (ภาษาไทย) 
 6. บทคดัย่อ :  (ภาษาองักฤษ) (ไมเ่กิน 250 ค า) 
 7. ค าส าคัญ : (ภาษาองักฤษ) 
 
เนือ้หาของบทความวิจัย 
 8. บทน า : กลา่วถึงเฉพาะภมูิหลงัของงานวจิยัที่เก่ียวข้อง และวตัถปุระสงค์การวจิยั 
 9. กรอบแนวคดิในการวิจัย (ถ้ามี) 
 10. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 11. สมมติฐานการวิจัย (ถ้าม)ี 
 12. วิธีด าเนินการวิจัย 
        - ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง/กลุม่เป้าหมาย/กรณีศกึษา (ระบรุายละเอียดของการได้มาและการสุม่ 
                      กลุม่ตวัอยา่ง/กลุม่เป้าหมาย/กรณีศกึษา) 
        - ตวัแปรที่ศกึษา  
        - วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
        - เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั (ระบคุณุภาพของข้อมลู) 
        - การวิเคราะห์ข้อมลู 
 13. สรุปผลการวิจัย : เขียนบรรยาย หรือสรุปเป็นข้อๆ โดยยอ่ ถึงผลงานท่ีส าคญั และต้องการเน้น  
 14. อภปิรายผล 
 15. ข้อเสนอแนะ 
 16. บรรณานุกรม : การอ้างอิงในบทความให้ผู้ เขียนระบทุี่มาของข้อมลู/เนือ้เร่ืองที่อ้างอิง โดยบอก     ช่ือ-นามสกุล 
(หรือเฉพาะนามสกลุถ้าเป็นภาษาองักฤษ) และปีที่พิมพ์ของเอกสาร (และหน้า กรณีอ้างอิงข้อความเฉพาะบางสว่น) การอ้างอิง
แบบเชิงอรรถให้ใช้ได้ในกรณีที่ต้องการขยายความ ส าหรับการเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ ให้ใช้ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้  
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